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Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi vuosilta 1965—19^8
Valtion virkamiesten ansiotasoindeksin tarkoitusta ja laskentamene­
telmiä on selostettu Virkamiesten ansiotasoindeksikomitean mietinnössä 
(Komiteamietintö n;ö 1964;B 86) ja Tilastollisen päätoimiston palkkati- 
lastomonisteissa nso 8 ( 31 •10.1966), nso 24 (2.8.1967) ja nso 59 
(10.4.1968). Nyt julkaistavissa indeksisarjoissa ovat viimeiset lukemat 
vuoden 1968 neljänneltä neljännekseltä (marraskuulta).
Vuosien 1965—1968 indeksien perustietoina on käytetty ns, virkamies- 
rekisterin tietoja.
Virkamiesten ansiotaso on noussut vuoden 1967 neljänneltä neljän­
nekseltä vuoden 1968 neljännelle neljännekselle 13 .3 i°*
Taulukkoluettelos
A. Valtion viran- ja toimenhaitijäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100 (Palkkausluokkaryh- 
millä kiinteät painot).
A^.Valtion viran- ja toimenhaitijäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1 963 — 19^8j IV vuosineljännes 1963 = 100 (Ns. menettelytapa- 
lain edellyttämä indeksi, ns. lähtötasokorjausten vaikutusta ei 
ole eliminoitu).
B. Valtion viran- ja toimenhaitijäin ansiotasoindeksi palkkausluokka- 
ryhmittäin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100.
C. Valtion viran- ja toimenhaitijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyhmit- 
täin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100.
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2C^. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyh 
mittain vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100 (ilman 
kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
D. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työntekijä- 
ja toimihenkilöryhmittäin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 
1963 =100 (ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
E. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi ammattiryhmit 
täin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100.
E^. Valtion viran- ja toimenhaltijäin. ansiotasoindeksi ammattiryhmit 
täin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 =100 (ilman 
kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja).
F. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työlajiryhmit 
täin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100.
F^. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työlajiryhmit 
täin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963 = 100 (ilman 
kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja)«
N
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A. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963=100 (Palkkausluokkaryh- 
millä kiinteät painot)
Elinkeinosektori Painot
IV/1963
IV/1965 IV/1966 IV/1 967 IV/1968
Metsätalous 1.24 117.6 135.9 1 46.8 ’ 168.7
Rakennustoiminta 4.03 121.3 139.3 158.7 170.2
Liikenne 38.78 100.00 1 2 1 . 3 130.0 140.0 156.5
VR 58.43 121.0 128.7 139.7 153.8
Tieto 38.14 121.5 131.1 139.6 158.7
Muu 3.43 124.0 '140.4 150.6 177.5
Julkinen hallinto 
ja maanpuolustus 41.35 100.00 118.0 130.8 1 4 1 . 2 161.4
Hallinto 71.83 118.3 13 1 .6 142.0 163.1
Puolustus 28.17 117.2 128.7 139.0 157.0
Palvelukset 14.56 100.00 116.6 132.0 13 7.4 . 155.4
Opetus 72.60 117.4 135.7 138.6 156.1
Terv.hoito 17.93 113.4 116.7 131.4 150.3
Muut palv. 9.47 116.2 132.3 139.7 159.2
Muut elinkeinot 0.04 112.7 136.5 160.9 178.2
Yhteensä . . H00.00
I
1 1 9 . 2 131.1 4 0 159.1
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. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1963-1968} IV vuosineljännes 1963=100 (Ns, menettelytapa- 
lain edellyttämä indeksi, ns, lähtötasokorjausten vaikutusta ei 
ole eliminoitu)
Elinkeinosektori Painot '
IV/1963
IV/1965 I 
I
IV/1966 IV/1967 IV/1968
Metsätalous 1.24 1 17 .6 136.9 148.3 170.4
Rakennustoiminta 4.03 121.3 143.1
CO•VO 177.7
Liikenne 38.78 100.00 121.3 134.7 146.6 ■ 164*1
VR 58.43 121 .0 13 2 .5 145.5 160.1
Tieto 38.14 1 2 1 . 5 137.3 1 47.8 '168.7
Muu 3.43 124.0 143.7 152.6 182.3
Julkinen hallinto 
ja maanpuolustus 41.35 100.00 118.0 132.8 145.2 166,2
Hallinto 7-1.83 118.3 134.2 147.2 169.6
Puolustus 28.17 1 1 7 . 2 129.3 140.0 157.7
Palvelukset 14.56 100.00 116.6 134.7 145.6 167.1
Opetus 72.60 117.4 136.8 147.4 168.6
Terv,hoito 17.93 113.4 12 7 .1 138.4. 159>6
Muut palv. 9.47 116.2 13 2 .7 145.7 169.2
Muut elinkeinot 0.04 112.7 136.9 167.2 191.9
Yhteensä 100.00 1 1 9 . 2 134.3
I
146,6 166.0
5B, Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi palkkausluokka-
ryhmittäin vuosina 1 9 6 3 - 1 9 6 8 5 IV vuosineljännes 1963=100
Palkkausluokka-
ryhmät
Painot
IV/1963
•
IV/1965 IV/1966
I
iv/i967 !IV/1968
1 1 - 5 3.58 123.0 147.6 157.4 181.3
2 6 - 1 1 28.44 119.9 129.5 137.9 155.2
3
CMCM1CM 47.55 120.6 129.4 139.2 157.9
4 23 - 30 16 . 14 1 1 7 . 2 129.4 138.4 156.6
5 B + S 4.29 116.8 136.4 148.1 167.5
Yhteensä 100.00 119.8 130.4 139.7 I 158.2
I
6C. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyhmittäin
vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963=100
Virkasuhde Painot
IV/1963 IV/1965 IV/1966 IV/1967 IV/1968
Vakinaiset 59.64 118.3 129.2 139.7 158.1
Ylimääräiset 32.01 117.9 131.0 142.0 159.8
Tilapäiset
Lf>•CO 120.1 13 1 .6 144.3 160.2
Yhteensä
.
100.00 118.3 130.0 140.8
|
158.8
i
C^. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi virkasuhderyhmit­
täin vuosina 1963-1968j IV vuosineljännes 1963=1 00'(Ilman kiinteitä, 
palkkausluokkaryhmäpainoja)
Virkasuhde Painot
IV/1963
1
iv/1965
i
iv/1966 iv/1967 iv/1968
Vakinaiset 59.64 119 .3 13 3.1 145.1 165.8
Ylimääräiset ro • O 1 19 .5 135.9 148.8 169.6
Tilapäiset 8.35 120.2 1 4 1 .0 155.5 177.9
Yhteensä i 100.00 1 19 .4 134.7 147.2 168.0
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D, Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työntekijä- 
ja toimihenkilöryhmittäin vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 
1963=100 (ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja)
Painot
IV/1963 IV/1965 IV/1966 IV/1967 IV/1968
Työntekijät 24.37 1 2 1 . 5 139.0 147.9 168.3
Toimihenkilöt 75.63 120.2 134.7 148.1 168.9
Yhteensä ■100.00 120.5 135.7 148.1 168.8
8E. Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi ammattiryhmittäin
vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1963=100
Ämmät t iryhmät Painot
IV/1963 IV/1965 IV/1966 IV/1967
I
IV/1968
Opettajat 8.23 100.00 1 1 7 . 2 131.6 139.9 158.6
Korkeak. opettajat 24.42 116.4 131.3 143.0 160.8
Oppikoul. opettajat 46.17 11 7 .6 134.5 138.6 158.8
Tekn.koul. opett. 4.86 116.2 128.0 144.7 155.0
Muut opettajat 24.55 117.5 127.3 138.4 156.7
Poliisit 7.87 100.00 120.1 131.3 150.4 170.3
Päällystö 12.96 1 1 9 . 1 135.0 147.6 167.5
Miehistö 87.04 120.2 130.8 150.8 170.7
Tullivirkailijat 0.39 120.8 131.6 176.7 171.4
Verovirkailijat 1.82 118.0 133.5 1.45.5 164.3
Posti-, lennätin- ja 
puhelinvirkaili-jat' 11.18 100.00 119 .8 133.8 139.2 158.7
Ylemmät 13.24 117.4 122.4 135.3 154.6
Alemmat 51.07 1 1 9 .2 136.0 138.2 157.5
Postimiehet 35.69 121.6 135.0 142.1 161.9
Rautatievirkailijat 18.11 100.00 121 .4 130.4 13 7 .7 155.4
Ylemmät 4.41 118.7 129.2 133.9 1 5 1 . 2
Alemmat 9.17 118.6 133.5 142.1 160.1
Rautatieläiset 86.42 121 .8 130.3 137.4 155.1
Puolustus- ja raja­
vartiolaitos 9.25 100.00 117.4 129.3 139.0 158*1
Upseerit 42.92 116.9 129.1 138.6 158.6
Aliupseerit 57.08 117.7 129.5 139.3 157.7
Vanginvartijat • VX CO 120.7 120.2 131.3 150.5
Edell. yhteensä 58.23 119.6 131.0 140.5 159.2
Muut 41.77 118.1 •131.4 143.1 160.4
Yhteensä 100.00 118.9 131.2 141.6
;
i
159.7
, Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi ammattiryhmittäin 
vuosina 1963-1968j IV vuosineljännes 1963=100 (ilman kiinteitä palk- 
kausluokkaryhmäpainoja)
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Ammattiryhmät Painot
IV/1963 IV/1965 IV/1966 IV/1967 IV/1968
Opettajat 8.23 100.00 116.2 134.8 146.8 167,4
Korkeak. opettajat 24.42 115.0 136.0 150.9 1 7 1 . 0
Oppikoul.opettajat 46.17 116.2 130.8 140.5 160,3
Tekn.koul, opett. 4.86 110.6 129.8 140,0 162,6
Muut opettajat 24.55 118.6 142.3 155.8 178.2
’oliisit 7.87 100.00 120,3, 154.7 151.6 17 5 6
Päällystö 12.96 120.5 136.6 146,0 165.6
Miehistö 87.04 120.3 134.4 152.4 174.8
Tullivirkailijat 0.39 127.3 143.9 163,0 185.5
Verovirkailijat 1.82 123.1 141 .2 152.8 175.4
Posti-, lennätin- ja 
puhelinvirkailijät 11.18 100.00 120.1 137.1 144.3 165,2
Ylemmät 13.2,4 118.8 122.9 137.2 157,5
Alemmat 51.07 120.0 141 «1 144.2 164,6
Postimiehet 35.69 120,7 136,6 147.1 168.8
Rautatievirkailijat 18.11 100.00 120.7 134.5 143.3 162,0
Ylemmät 4.41 119,7 135.8 149.0 169.4
Alemmat 9.17 117,8 132,4 142.9 160,8
Rautatieläiset 86.42 121,1 134,6 143.0 161 ,.8
Puolustus- ja rajavar­
tiolaitos 9.25 100.00 117,1 128.5 137,8 157.3
Upseerit 42.92 1 15 .6 126,5 134,5 157.8
Aliupseerit 57.08 118.3 130.0 140.2 156,9
Vanginvartijat 1.38 122,2 131.8 142.2 162,$
Edell, yhteensä 58.23 119.5 134.3 144.6 164,8
Muut 41.77 120.3 135,0 149,7 169,2
Yhteensä 100.00 119i8 134.6 146,8 166,6
ir
Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työlajiryhmittäin 
vuosina 1963-1968$ IV vuosineljännes 1965=100
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Työlajiryhmät Painot
IV/1965 IV/1965 iv/i 966 IV/ 1 967 IV/1968
Teknillinen ala 6.53 100.00 1 1 9 . 2 136.3 152.7 164.5
Dipl.ins.,arkkitehti 35.86 118.8 134.1 143.8 159.2
Opistoinsinööri 6.79 1 2 1 .9 136.7 150.3 163.4
Teknikot-rak.mestarit 57.35 119*1 137.6 1-58.5 168.0
Toimistotyöntekijät 5.72 1 1 7 . 7 132.6 144.9 162.5
Talous- ja kiinteistötyöt 3.11 1 1 9 .3 135.1 142.1 159.9
84.84 118.8 130.2 139.9 157.9
Yhteensä
'
100.00 118,8 130.9 1 4 1 . 1 158.6
I
Valtion viran- ja toimenhaltijäin ansiotasoindeksi työlajiryhmittäin 
vuosina 1965-1968$ IV vuosineljännes 1965=100 (ilman kiinteitä palk­
kaus luokkaryhmäpaino j a )
'""ölajiryhmät Painot
IV/1965 IV/1965 IV/1966 IV/1967 IV/1968
Teknillinen ala 6.53 100.00 119.9 134.9 152.1 165.2
Dipl.ins.,arkkitehti 35.86 119.6 125.9 138.6 155.9
Opistoinsinööri 6.79 1 2 1 . 7 147.2 160.6 174.0
Teknikot, rak,mestarit 57.35 119.9 139.1 159.5 170.0
Toimistotyöntekijät 5.72 118.8 135.1 148,2 164.5
Talous- ja kiinteistötyöt 3.11 121 .4 138.3 148.4 164.7
Muut 84.84 120.3 134.4 147.2 168,8
Yhteensä 100.00 120.2 134.6 147,6 168.2 .
